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Fontenay-le-Comte – Les Filasses
Sauvetage urgent (1994)
Régine Debusscher
1 Ce site a été découvert par l’équipe de prospection lors des opérations de sondages sur
le tracé de l’autoroute A83. Il est localisé sur la commune de Fontenay-le-Comte, à la
limite du bourg de Boisse. Deux ensembles principaux y ont été dégagés.
 
Un ensemble gaulois
2 À  mi-pente  du  versant  est  apparu  un  enclos  quadrangulaire  de  40 m  x 45 m,  sans
dispositif d’entrée visible. Les fossés formant l’enclos présentent des profils variés. La
profondeur varie entre 1,6 m et 2,3 m, la largeur entre 1,6 m et 3,2 m. Le remplissage
montre la présence d’au moins trois phases d’occupation.
3 Des trous de poteau ont été mis en évidence à l’intérieur de l’enclos. Deux groupes s’en
dégagent :
un premier situé dans l’angle est de l’enclos démontre la présence d’au moins un bâtiment.
La profondeur conservée des poteaux varie entre 20 cm et 30 cm, et le diamètre conservé
entre 15 cm et 30 cm. Certains présentent des traces de combustion.
le second groupe, plus remarquable, est formé de quatre trous de poteau de 1 m de diamètre
à important calage de calcaire. La profondeur conservée varie entre 160 cm et 180 cm et le
diamètre du poteau lui-même entre 20 cm et 25 cm.
4 Le matériel trouvé, tant dans les trous de poteau que dans les fossés, appartient à la
période de La Tène.  Il  est  constitué principalement de céramiques,  de fragments de
meules  et  d’ossements  de  porc.  On note  l’absence  d’éléments  métalliques  ainsi  que
d’amphores.  Dans  l’angle  ouest,  une  grande concentration de  graines  brûlées  a  été
repérée. Les prélèvements font actuellement l’objet d’une étude.
5 Cette partie du site semble avoir une fonction domestique. Aucune perturbation par
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Un ensemble gallo-romain
6 Sur la terrasse surplombant la Vendée,  trois enclos carrés de 3,5 m de côté ont été
fouillés.  Deux  fosses  avec  dépôts  d’offrandes  et  une  fosse  contenant  deux  niveaux
d’incinérations sont associées aux structures fossoyées.
7 La fosse à incinération est placée au centre d’un espace préservé entre les trois enclos.
Le premier niveau d’incinération était  contenu dans un coffrage en bois  dont  on a
retrouvé les clous. Dans ce niveau, avaient été déposés deux vases, un tripode et un
vase  à  col  fermé.  Le  second niveau correspond à  une réutilisation de  la  fosse  sans
coffrage. Une cruche à une anse était associée à l’incinération.
8 Les deux fosses à offrandes sont situées dans le bras nord-est de l’enclos 3. Placées côte
à côte, elles contiennent un matériel similaire. La fosse 2071 contenait huit vases en
céramique  et  deux  en  verre,  la  fosse 2070  de  moitié  plus  petite,  deux  vases  en
céramique et deux en verre. Céramique et verre semblent avoir été intentionnellement
séparés. Ce mobilier peut être daté du milieu du IIe s. au début du IIIe s. Les structures
étaient  associées  à  du  parcellaire  de  même  époque.  Le  matériel  exhumé  a  été
relativement  protégé  par  la  culture  de  la  vigne  jusqu’à  une  époque  récente.  Les
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